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Silkina Yu.V., Volkov K.S., Shevchenko K.V. Morphometric characteristics of the resistant link of salivary gland’s 
hemomicrocircular rate of rats in chronic ethanol intoxication. 
ABSTRACT. Background. To date, numerous clinical observations and experimental data have proven that there is practi-
cally no such organ that would not be subjected to toxic effects of alcohol. Purpose of the work was to determine the dynam-
ics of changes in the metric indices of the submandibular glands’ resistive link of the haemomicrovascular bed of the rats in 
chronic ethanol intoxication. Methods. The work was performed on 45 white, non-breeding rats. 5 animals were an intact 
group, which was washed out 4 times a day with isotonic sodium chloride solution, and 40 - experimental, which was in-
jected intrastomach 1 times a day with 12 mg / kg 400 ethanol (in terms of pure alcohol). Animals were withdrawn from the 
experiment at 5, 9, 12 and 30 days by overdose of thiopental anesthesia (25 mg / kg). Sections of the submandibular glands 
were enclosed in epon-812 according to the generally accepted method. The mean values of the outer diameter and diameter 
of the arterioles lumen were determined using a microscope with a digital microphocamera Biorex 3 with an adapted for data 
research program. Results. In the morphometric study it was found that on the fifth day after ethanol introduction, the mean 
values of the outer diameter of the arterioles decreased significantly by 15.8%, compared with the control group, and 
amounted to 15.28 ± 0.06 μm. Also, the diameter of the arteriol lumen was reduced by 53.5%, compared with the control 
group (p<0.05), and equaled 7.47 ± 0.03 μm. The average thickness of the vascular wall significantly increased by 41.8% and 
was 3.91 μm. On the ninth day after the introduction of ethanol, the mean values of the outer diameter of the arterioles in-
creased significantly by 27.4% compared to the fifth day of the experiment and amounted to 19.46 ± 0.04 μm, but slightly 
higher than the control group (p<0.05) by 7.3%. Relatively on the thirtieth day of the experimental model of chronic ethanol 
intoxication, the outer diameter of the arteriol wall was 18.39 ± 0.04 μm and increased by 0.8%, compared to the twelfth 
observation day, and by 1.4% compared with the control group of rats. Conclusion. In the early stages of observation, vaso-
spasm is determined, which is confirmed by an increase in the thickness of the vascular wall by 41.8%. At the ninth day there 
is dilatation, which manifests itself in a significant increase in the diameter of the outer and the lumen, and the decrease in the 
thickness of the vascular wall. The normalization of the indicators by the thirtieth day is not determined. 
Key words: chronic ethanol intoxication, rats, salivary glands, arteriola. 
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Вступ 
Слина забезпечує підтримку нормальної фу-
нкціональної активності органів порожнини рота 
[1]. На сьогоднішній день численними клінічни-
ми спостереженнями і експериментальними да-
ними доведено, що практично немає такого ор-
гану, який не піддавався би токсичній дії алкого-
лю. Безумовно, істотний патогенний вплив алко-
голь робить саме на систему травлення, так як їй 
доводиться першій вступати в контакт з етано-
лом. В порожнині рота етанол пригнічує секре-
цію і підвищує в'язкість слини. Відомі дані про 
токсичний вплив етанолу на внутрішні слизові 
оболонки органів, що викликає їх опік і пору-
DOI: https://doi.org/10.26641/1997-9665.2018.1.51-54
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шення диференціювання [2, 3].  
Значний вплив на функціонування органів 
має стан ланок гемомікроциркуляторного русла, 
особливо резистивної, яка забезпечує надхо-
дження крові до паренхіматозних елементів та 
адекватну оксигенацію. 
В деяких роботах встановлено, що при екс-
периментальній гіпосалівації, як ендогенного, 
так і екзогенного генезу відбувається стійке зву-
ження резистивної ланки гемомікроциркулятор-
ного русла протягом спостереження [4].  
Застосування морфометричного методу до-
зволяє об’єктивно оцінити зміни в структурних 
елементах органів після дії різних ендогенних та 
екзогенних чинників [5].  
Метою роботи було встановити динаміку 
змін метричних показників резистивної ланки 
гемомікроциркуляторного русла піднижньоще-
лепних залоз щурів в нормі та при хронічній ін-
токсикації етанолом. 
Матеріали та методи 
Робота виконана на 45 білих безпородних 
щурах. 5 тварин склали інтактну групу, яким 
дошлунково 4 рази на добу вводили ізотонічний 
розчин натрію хлориду, та 40 – експерименталь-
ну, яким дошлунково 4 рази на добу вводили по 
12 мг/кг 400 етанолу (у перерахунку на чистий 
алкоголь).  
Тварин виводили з експерименту на 5, 9, 12 
та 30 доби шляхом передозування тіопенталово-
го наркозу (25 мг/кг). Шматочки піднижньоще-
лепних залоз заключали в епон-812 за загально-
прийнятою методикою [6]. Напівтонкі зрізи за-
барвлювали поліхромним барвником [7].  
Середні значення зовнішнього діаметру та 
діаметру просвіту артеріол визначали за допомо-
гою мікроскопу з цифровою мікрофотонасадкою 
фірми Вiorex 3 з адаптованою для даних дослі-
джень програмою. Статистичну обробку морфо-
метричних даних проводили із використанням 
програми Exel [8]. Товщину судинної стінки об-
раховували за формулою Тсс = Дз-Дп/2. 
Утримання тварин та експерименти з ними 
проводилися відповідно до "Загальних етичних 
правил проведення експериментів на тваринах", 
прийнятих I Національним конгресом з біоетики 
та вимогами міжнародних принципів "Європей-
ської конвенції про захист тварин, що викорис-
товуються для експериментальних та інших нау-
кових цілей", на грунті біоетичних принципів у 
медико-біологічних дослідженнях [9, 10].  
Результати та їх обговорення 
При морфометричному дослідженні встано-
влено, що у щурів контрольної групи середні 
значення зовнішнього діаметру артеріол в часто-
чках піднижньощелепної слинної залози стано-
вили 18,14±0,04 мкм, внутрішнього - 12,64±0,03 
мкм. Середня товщина судинної стінки дорівню-
вала 2,75 мкм (табл. 1).  
 
Таблиця 1 
Метричні показники артеріол гемомікроциркуляторного русла часточок піднижньощелепної залози щу-
рів (мкм) 
 
Артеріоли Дз Дп ТСС 
Контроль 18,14±0,04 12,64±0,03 2,75 
5 доба 15,28±0,06 * 7,47±0,03 * 3,91 
9 доба 19,46±0,04 *,** 14,07±0,03 *,** 2,69 
12 доба 18,25±0,11 ** 12,04±0,05 *,** 3,10 
30 доба 18,39±0,04 * 12,03±0,03 * 3,18 
 
Примітка: * - Р < 0,05 порівняно з контрольною групою; ** - Р <0,05 порівняно з попереднім терміном 
спостереження. 
 
На п’яту добу після введення етанолу сере-
дні значення зовнішнього діаметру артеріол до-
стовірно зменшились на 15,8%, порівняно з кон-
трольною групою (р<0,05), і становили 
15,28±0,06 мкм. Також, істотно зменшився діа-
метр просвіту артеріол на 53,5 %, порівняно з 
контрольною групою (р<0,05), та дорівнював 
7,47±0,03 мкм. Середня товщина судинної стінки 
значно збільшилась на 41,8 % і становила 3,91 
мкм. Ядра ендотеліоцитів вибухали в просвіти, 
внутрішня базальна мембрана мала нерівний хід 
(рис. 1).  
На дев’яту добу після введення етанолу се-
редні значення зовнішнього діаметру артеріол 
істотно збільшились на 27,4 %, порівняно з 
пʼятою добою експерименту і становили 
19,46±0,04 мкм, та незначуще первищували по-
казники в контрольній групі (р<0,05) на 7,3 %. 
Збільшився діаметр просвіту артеріол на 88,4 %, 
порівняно зі значенням на п’яту добу і склав 
14,07±0,03 мкм. Порівняно з контрольною гру-
пою показник був більшим на 11,3 % (р<0,05). 
Достовірно зменшилась середня товщина судин-
ної стінки на 17,8 %, порівняно з п’ятою добою 
експерименту та становила 2,69 мкм і на 2,2 % 
була меншою за значення в контрольній групі 
(табл. 1). 
На дванадцяту добу спостереження встанов-
лено, що середні значення зовнішнього діаметру 
артеріол зменшились на 6,2 %, порівняно з 
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дев’ятою добою, і становили 18,25±0,11 мкм та 
значуще не відрізнялись від показників в конт-
рольній групі (р<0,05). Внутрішній діаметр віро-
гідно зменшився, порівняно із дев’ятою добою 
експерименту на 14,4 %, що становило 
12,04±0,05 мкм і, відповідно, на 4,8 %, був до-
стовірно меншим, порівняно з контрольною гру-
пою тварин. На дванадцяту добу збільшився се-
редній показник товщини судинної стінки, а са-
ме, на 15,24 %, порівняно з дев’ятою добою і 
становив 3,10 мкм, що на 12,7 % перевищувало 
значення в контрольній групі тварин (р<0,05). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Спазмована артеріола в часточці підниж-
ньощелепної залозі щура експериментальної групи на 
п’яту добу спостереження. Напівтонкий зріз. Забарвлен-
ня метиленовим синім. ×400. 
  
На тридцяту добу експериментальної моделі 
хронічної інтоксикації етанолом зовнішній діа-
метр стінки артеріол становив 18,39±0,04 мкм і 
недостовірно був більшим на 0,8 %, у порівнянні 
з дванадцятою добою спостереження, та на 1,4 % 
достовірно у порівнянні з контрольною групою 
щурів (р<0,05). Просвіти артеріол формених 
елементів крові не містили. Стінка мала класич-
ну будову. Внутрішній шар був утворений ша-
ром ендотеліоцитів на базальній мембрані. Ззов-
ні від внутрішньої еластичної мембрани визна-
чались гладкі міоцити, орієнтовані циркулярно 
(рис. 2). Формені елементи крові в просвітах бу-
ли поодинокими. 
Середні значення внутрішнього діаметру ар-
теріол незначуще зменшились на 0,1 %, порівня-
но з показниками на дванадцяту добу і складали 
12,03±0,03 мкм, та на 4,9 %, були достовірно 
меншими, порівняно з контрольною групою.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Поздовжній переріз артеріол в часточці під-
нижньощелепної залозі щура експериментальної групи 
на тридцяту добу спостереження. Напівтонкий зріз. За-
барвлення метиленовим синім. ×400. 
 
Середні показники товщини судинної стінки 
становили 3,18 мкм, що на 15,6 % перевищувало 
значення в контрольній групі тварин та на 2,6 %, 
перевищувало значення попереднього терміну 
експерименту (табл. 1).  
Підсумок 
Проведене морфометричне дослідження 
встановило, що хронічна інтоксикація етанолом 
впливає на резистивну ланку гемомікроциркуля-
торного русла часточок піднижньощелепної 
слинної залози. На ранніх термінах спостере-
ження визначається спазм судин, що підтвер-
джується збільшенням товщини судинної стінки 
на 41,8 %. На дев’яту добу спостерігається дила-
тація, яка проявляється достовірним збільшен-
ням діаметру зовнішнього і просвіту, та змен-
шенням товщини судинної стінки. Нормалізація 
показників до тридцятої доби не визначається. 
Перспективи подальших розробок  
У подальшому планується вивчити зміни 
обмінної та ємнісної ланок гемомікроциркулято-
рного русла. 
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Сілкіна Ю.В., Волков К.С., Шевченко К.В. Морфометрична характеристика резистивної лан-
ки гемомікроциркуляторного русла слинних залоз щурів при хронічній інтоксикації етанолом. 
Реферат. Численними клінічними спостереженнями і експериментальними даними доведено, що 
практично немає такого органу, який не піддавався би токсичній дії алкоголю. Безумовно, істотний пато-
генний вплив алкоголь робить саме на систему травлення, так як їй доводиться першій вступати в кон-
такт з етанолом. У порожнині рота етанол пригнічує секрецію і підвищує в'язкість слини. Відомі дані про 
токсичний вплив етанолу на внутрішні слизові оболонки органів, що викликає їх опік і порушення 
диференціювання. Значний вплив на функціонування органів має стан ланок гемомікроциркуляторного 
русла, особливо резистивної, яка забезпечує надходження крові до паренхіматозних елементів та адек-
ватну оксигенацію. В деяких роботах встановлено, що при експериментальній гіпосалівації, як ендоген-
ного, так і екзогенного генезу відбувається стійке звуження резистивної ланки гемомікроциркуляторного 
русла. Застосування морфометричного методу дозволяє об’єктивно оцінити зміни в структурних елемен-
тах органів після дії різних ендогенних та екзогенних чинників. Метою роботи було встановити динаміку 
змін метричних показників резистивної ланки гемомікроциркуляторного русла піднижньощелепних за-
лоз щурів в нормі та при хронічній інтоксикації етанолом. У роботі проведене морфометричне дослі-
дження, яке встановило, що хронічна інтоксикація етанолом впливає на резистивну ланку гемомікроцир-
куляторного русла часточок піднижньощелепної слинної залози. На ранніх термінах спостереження 
визначається спазм судин, що підтверджується збільшенням товщини судинної стінки на 41,8 %. На 
девʼяту добу спостерігається дилатація, яка проявляється достовірним збільшенням діаметру 
зовнішнього і діаметру просвіту, та зменшенням товщини судинної стінки. Нормалізація показників до 
тридцятої доби не визначається. 
Ключові слова: хронічна інтоксикація етанолом, щури, слинні залози, артеріола. 
 
 
Силкина Ю.В., Волков К.С., Шевченко К.В. Морфометрическая характеристика резистивного 
звена гемомикроциркуляторного русла слюнных желез крыс при хронической интоксикации эта-
нолом. 
Реферат. Многочисленными клиническими наблюдениями и экспериментальными данными дока-
зано, что практически нет такого органа, который не поддавался бы токсическому действию алкоголя. 
Безусловно, существенное патогенное влияние алкоголь оказывает именно на систему пищеварения, так 
как ей приходится первой вступать в контакт с этанолом. Целью работы было установить динамику из-
менений метрических показателей резистивной звена гемомикроциркуляторного русла поднижнечелю-
стных желез крыс в норме и при хронической интоксикации этанолом.В работе проведено морфометри-
ческое исследование, которое установило, что хроническая интоксикация этанолом влияет на резистив-
ное звено гемомикроциркуляторного русла долек поднижнечелюстной слюнной железы. На ранних сро-
ках наблюдения определяется спазм сосудов, что подтверждается увеличением толщины сосудистой 
стенки на 41,8%. На девятые сутки наблюдается дилатация, которая проявляется достоверным увеличе-
нием диаметра внешнего и просвета, и уменьшением толщины сосудистой стенки. Нормализация показа-
телей к тридцатым суткам не определяется. 
Ключевые слова: хроническая интоксикация этанолом, крысы, слюнные железы, артериола. 
 
